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佐  藤 博＊
は  じ  め  に
 医学のめざましい進歩発達と相まって，各種臓器の移植が，世界各国で広く施行される



























































お  わ  り  に
 腎移植の問題について，日ごろ私の考えていることを一部申し述べてみた．在来治療法
のなかった慢性腎不全の患者に，人工腎による血液透析とともに，腎移植がこれら対象に
対する治療法として脚光を浴びて，現われてきたのであるが，これが真の治療法としての
座を獲得するためには，まだまだ解決されねばならぬ問題が山積しているわけである．今
後いっそうの奮励努力の必要なことは言をまたない．
